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RESUMEN 
 
Descripción breve y documentación fotográfica de los libros reparados por las 
autoras, en el marco de la la campaña de verano, bajo convenio de 
colaboración entre la Escuela Superior de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales de Madrid y la Biblioteca Histórica de la UCM. Estos  libros 
forman parte de los seleccionados para su exposición en la muestra sobre 
cartografía a celebrar en la Biblioteca Histórica de la UCM en otoño. 
 
 
RELACIÓN DE LIBROS INTERVENIDOS 
 
 
SIGNATURA: BH FG 537 
 
Libro “Breue compendio de la sphera y de la arte de navegar, con nuevos 
instrumentos y reglas, ejemplificado con muy subtiles demonstraciones” de 
Martín Cortés. Impreso en Seuilla: en casa de Anton Aluarez, 10 de Enero de 
1556. 
Mapa interior con la esquina inferior derecha, plegada y rasgada. ( Fol. LXVII). 
Intervención mínima consistente en: alisado de la esquina y aplicación de un 
tissue por el reverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Cubierta delantera             Cubierta trasera 
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                      Lomo                     Corte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada                Ilustración móvil interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ilustración móvil interior        Ilustración móvil interior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Mapa exposición                    Detalle mapa exposición 
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       Mapa tras la intervención 
 
 
SIGNATURA: BH FLL Res 259 
 
Libro “Suma geographia q[ue] trata de todas las partidas [et] provincias del 
mundo, en especial de las Indias [et] trata largame[n]te del arte del marear, 
juntame[n]te con la espera en roma[n]ce, con el regimie[n]to del sol [et] del 
norte…” de Martin Fernández de Enciso. Impreso en Seuilla por Jaboco 
Cro[m]berger, en 1519. 
Pliegue en la hoja de respeto; pérdida en la esquina derecha y desgarro 
margen izquierdo de la portada. 
Intervención mínima consistente en: alisado de la hoja de respeto; injerto con 
papel japonés, y unión del desgarro con tissue. 
 
 
Cubierta delantera             Cubierta trasera 
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                             Lomo          Corte 
 
                 
 
 
érdida de soporte         Desgarro en margen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de respeto                        Portada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P
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                         Portada y hoja de respeto tras la intervención 
 
 
  
 
 
SIGNATURA: BH FOA 2694 
 
Libro “Regimiento de navegación q mando haser el Rei Nuestro Señor por 
orden de su Consejo Real de las Indias / a Andres Garcia deCespedes su 
nsejo el conde de 
n de la Cuesta, en 1606. 
el mapa. (Fol. 125-126). 
tervención mínima consistente en: injertos con papel japonés, y refuerzos con 
 
ubierta delantera             Cubierta trasera 
 
 
Comosmografo maior siendo Presidente en el dicho Co
Lemos” . 
Impreso en Madrid en casa de Jua
Pérdida de soporte en la esquina y margen derecho, margen superior y zona 
central d
In
tissue. 
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                                              Mapa tras intervención 
 
                     Lomo                  Corte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada                Mapa expos
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SIGNATURA: BH FG 626 
 
Libro “Tratado de la sphera / que compuso el doctor Ioannes de Sacrobusto 
con muchas additiones; agora nuevamente traduzido de latin en lengua 
castellana por el bachiller Hieronymo de Chaves…” 
Impreso en Sevilla en casa de Juan de Leon, en 1545. 
Guarda con unión débil. 
Intervención mínima consistente en: eliminación de elemento de unión entre la 
guarda y el libro, procedente de una intervención anterior. Nueva unión con 
tissue de fibras de Kozo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubierta delantera             Cubierta trasera 
 
 
 
 
 
 
 
                       Lomo          Corte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portadilla                   Portada 
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Estado de la guarda anterior                                Estado tras la intervención 
a la intervención 
 
SIGNATURA: BH DER 1062(2) 
 
Libro “Opusculu[m] de sphera mu[n]di Ioannis de Sacro Busto / cu[m] 
additionib[us&] familiarissimo co[m]me[n]tario Petri Ciruelli Daroce[n]sis, nunc 
recenter correctis a suo autore; intersertis etia[m] egregiis questionib[us] 
d[omi]ni Petri de Aliaco. 
Fuit excussum hoc opusculum in Alma Complutensi Vniuersitate: apud 
Michaelem de Eguia…” 
Impreso en 1526. 
Portada (1) y páginas contiguas con desgarros, pérdidas de soporte y costura 
muy débil. 
Portada (2) y páginas contiguas con desgarros. 
Intervención mínima consistente en: unión de cortes y desgarros; reintegración 
del soporte en algunos casos y cosido de las tres primeras hojas con hilo de 
lino, conservando el de la costura anterior. 
Refuerzo de unión entre la cubierta y el primer cuadernillo con tissue de fibras 
de Kozo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Cubierta delantera             Cubierta trasera 
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                            Lomo          Corte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada libro (1) antes de la intervención                Portada tras la intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Portada libro (2)                   Reparación antigua y 
                                                                             nueva unión de desgarro 
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FLL 30523 
 
Libro “Voyage dans l´hémisphére austral et autour du monde: fait sur les 
vaisseaux de roi l´Aventure & la Résolution, en 1772, 1773, 1774, & 1775 / Écrit 
par Jacques Cook, commandant de la Résolution; Dans lequel on a inséré la 
relation du captaine Furneaux, & celle de MM. Forster. Tr. De l´anglois. 
Ouvrague enrichi de plans, de cartes, de planches…, par M. Hodges. Paris 
1778” 
 
Intervención mínima en el cuerpo del libro, consistente en: unión de desgarros 
en la zona de pliegue del mapa interior. Refuerzo de unión entre la cubierta y la 
guarda con tissue de fibras de Kozo. 
 
Consolidación de zonas de la encuadernación exfoliadas, y reintegración de la 
cofia con tissue de fibras de Kozo (las últimas capas teñidas en un color similar 
a la piel para mantener la unidad estética, pero un tono por debajo, para 
identificar la restauración). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubierta delantera             Cubierta trasera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lomo                         Corte 
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        Portada    Detalle deterioro de la encuadernación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalle deterioro de la encuadernación         Desgarro en el mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Reintegración de la cofia                       Caja de conservación 
 
 
